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ABSTRAK
Pertumbuhan Kota Banda Aceh sangat maju. Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu kecamatan percontohan tertib rencana
tata ruang di Kota Banda Aceh, Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah menjadi penting dalam kerangka penataan ruang sebagai hal yang responsif, maka perlu dilakukan studi untuk
mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK)
Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang dengan RTRK Banda Aceh.
Penelitian menggunakan metode analisis  kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian didapat tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah tingkat kepercayaan yang merupakan variabel bebas yang paling mempengaruhi
dengan indikator ketersediaan lembaga/wadah untuk menyalurkan aspirasi dan informasi mengenai tata ruang. Faktor yang
mempengaruhi adalah tingkat wawasan, motivasi, dan harapan. Penerapan partisipasi diperoleh 79% variabel bebas yang memberi
kontribusi terhadap partisipasi adalah pengharapan adanya ketersedian lembaga untuk informasi tata ruang.
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